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LA BALENA DE MATAR0 
Núria Benaiges i Abril 
Secció de Ciencies Naturals 
Museu Comarcal del Maresme - Mataró 
El dia 3 de mar$ de 1977 va arribar a les platges de 
Mataró una balena; uns pescadors del Club Nautic de 
Mataró l'havien trobada morta prop de Vilassar. Després 
de l'estudi realitzat per tres membres de la Comissió de 
Cetologia de la Institució Catalana d'Hist6ria Natural, la 
balena va resultar esser un rorqual, de la família dels 
Balaenoptkrids, la Balaenoptera physalus, vulgarment 
coneguda amb el nom de Rorqual comú. 
"La balena de Mataró" era una femella jove amb una 
edat estimada entre any i mig i dos anys (la mitjana de 
vida per a aquesta especie és de 40 anys); el seu pes era 
de 3,5 tones i tenia una longitud de 11,65 metres. Aquests 
cetacis estan considerats els segons més grans del món i 
poden arribar als 23 metres de longitud. L'area de distri- 
bució habitual d'aquesta especie es localitza bhsicament a 
l'Ocea Glacial antartic i a l'Ocea Glacial artic. d'on arri- 
ben fins a 1'Ocea Pacífic i s'estenen, també, vers la zona 
de Groenlindia per on poden baixar fins a 1'Atlantic. 
Tambe queda compresa dins la seva area de distribu- 
ció l'area més meridional de la Mediterrhnia, l'espai entre 
1'Estret de Gibraltar i el Golf de Lleó. 
Una vegada escorxada la balena a 1'Escorxador 
Municipal de Mataró, la Secció de Ciencies Naturals del 
Museu Comarcal del Maresme- Mataró es féu c k e c  de 
les despulles del cetaci i procedí a la seva neteja definiti- 
va a les envistes de la conservació íntegra de l'esquelet. 
L'esquelet fou reconstruit i exhibit en una exposició 
monografica que, amb el títol de La Balena de Mataró, 
l'any 1984 organitza la mateixa Secció de Ciencies expli- 
cant el món dels cetacis en general. L'exposició ocupa 
tota la planta baixa del Museu Comarcal del Maresme- 
Mataró. Actualment "la balena de Mataró", forma part 
del fons del Museu Comarcal del Maresme- Mataró i 
resta desada als magatzems de la Secció de Ciencies 
Naturals a l'espera de la seva exhibició permanent al 
futur Centre de Natura de Mataró. 
La Balena de Mataró. (Fotografia: Arxiu Secció de Cikncies Naturals del Museu Comarcal del Maresme- Mataró). 
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